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M i m a r V e d a d ’ i n  S a n a t H a y a t ı
Y. Mimar Necmettin Emre
T ü rk  m im arî ta r ih in d e  rö n esa n s  ü s ta tla rı a r a ­
s ın d a  en  m ü h im  m ev k ii işgal e d e c e k  o la n  m im a r V e- 
d a d ın  m eslek î h ay a tın ı te b a rü z  e t tireb ilm ek  için Os- 
m a n lı T ü rk le r in in  son  a s ır la rd a k i m im arî h a re k e tle ­
rini g ö zd e n  g eç irm ek  ic a b e d e r :
T ürk iyede A v ru p a  s a n a t ve m e d en iy e tin e  te ­
m ay ü l ed ilm esi v e  T ü rk  sa ra y la r ın a  ecn eb i s a n a t­
k â r la r ın ın  k a b u lü  T ü rk  sa n a tla r ın ın  v e  b u  m e y a n d a  
o r ijin a l T ü rk  m im arisin in  d e  b aş lan g ıc ı o ldu .
Ü çü n cü  A h m e t z a m a n ın d a  Is tan b u la  sızan  B a­
rok , İkinci M a h m u d a  k a d a r  d e v a m  etti. Bu yen i ce ­
re y a n  T ü rk  sitilile  b e ra b e r  T ü rk  m im arla rın ı, T ü rk  
işçisini d e  n isyan  köşesine  attı.
Ü çü n cü  M u sta fan ın  m im arı S im o n  K alfa  
N u ru o sm an iy e , L âleli, H ek im o ğ lu  A li paşa , Ü sk ü ­
d a r  A y a z m a  c a m ile rd e  h a re k e tte  y ık ılan  F a tih  c a ­
m iini y ap tı. Ü çü n cü  S elim  A v ru p a lı m im arla ra  Seli­
m iye k ışlasın ı v e  cam iin i y ap tırd ı. İkinci M ah m u t K ir- 
k o r  k a lfa y a  B ey le rb eğ i sa ray ın ı, T o p h a n e  N usra tiye  
cam iin i inşa e ttird i. Bu se n e le rd e  B a ro k  yerin i y av a ş  
y a v a ş  A m p ire  b ırak ıy o rd u . A p tü lh a m id in  m im arı 
H ac ı k a lfa  D o lm a b a h ç e  sa ray ın ı, D o lm a b a h ç e  v e  O r- 
ta k ö y  cam ilerin i y ap tı. S u lta n  A ziz d e v r in d e  d e  Ser- 
kiz b ey  Ç ıra ğ an  sa ray ın ı y 'eniden ve B ey le rb ey i sa ­
ray ın ı ta m iren  y ap tı. İşte b u  d e v re d e  b aş lıy a n  ve 
n e v ’im a m illî m im ariy e  d ö n ü ş  m a h iy e tin d e  o la n  se­
n e le rd e  d e  M açka  silâhhanesi, Y ıld ız  sa ra y ı v e  ca ­
mii, A k sa ra y d a  V a lid e  cam ii, b ir  ta k ım  çeşm eler, 
k a ra k o lla r  yap ıld ı.
İkinci A p tü lh a m it z a m a n ın d a  h az ine i h assad a k i 
E rm en i m im a r la r  bu  y o ld a  ça lışm a la rın a  d e v a m  
e d e rk e n  m e m le k e te  so k u lan  m im a r V a la u r i d e  D iyu- 
n u u m um iye , O sm a n lı B ankası, T ıb b iy e  M ek teb i g ibi 
b in a la rı, p a şa  k o n ak la rın ı inşa e d iy o rd u . S anay ii N e­
fise m e k te b i m im arî şubesi m u allim i o la n  V alau ri 
m e k te p te  d e  bu  çeşit p ro je le r le  yen i b ir sitil y a ra t­
m ağ a  u ğ raşıy o rd u .
A p tü lh a m id in  son  sen ele rin e  k a d a r  d ev a m  
e d e n  b u  rö n esa n s  b aş la n g ıc ın d a  m illî ru h a  y ab a n c ı 
o la n  ecneb i m im arla r  A ra p  ve E n d ü lü s m im arîs in d e n  
a ld ık la rı m o tifle r le  tıpk ı A v ru p a lıla r ın  m ü s te m le k e ­
le rin d e  y ap tık la rı gibi ac ib e le r v ü cu d e  g e tird ile r . O  
za m a n k i m a tb u a t bu  ce rey an ı s itay iş le rle  ve k em ali 
ce h a le tle  m ev zu u b ah is  ed iy o rla rd ı.
iş te  bu  se n e le rd e  m ü n e v v e r  b ir  T ü rk  ailesin in  
F ra n sa y a  m im a rî tah siline  g ö n d e rd iğ i V e d a d  v e  h ü ­
k ü m e tçe  ikm ali tah sil için  A lm a n y a y a  g ö n d e r ile n  
m im a r K e m a le ttin  m e rh u m  v a ta n la r ın a  d ö n d ü le r.
İlm î v e  e d e b î b irço k  te lifa t v ü cu d e  getirm iş 
o la n  ve b u lu n d u ğ u  v a lilik le rd e  a y la rc a  ç a d ırd a  k a ­
la ra k  ü m ra n  ese re ri y a ra ta n  G iritli S ırrı p a şa  ile 
ta r ih te  m ü n e v v e r  T ü rk  k a d ın la r ı a ra s ın d a  şierefli b ir  
m ev k i a lan , T ü rk  e d e b iy a t v e  m usik isinde ö lm ez  
e se r le r  b ıra k a n  L ey lâ  h an ım efen d in in  o ğu lla rı o lan  
m im ar V e d a d  k u v v e tli k ü ltü r  sah ib i b ab a s ın ın  c id d î 
ih tim am ı a l tın d a  y e tiş irk en  annesi L ey lâ  h a n ım e fe n ­
d in in  b ir  sa n a t m ahf'T i halin i a lan  k o n a k la r ın d a  saz 
fasılla rı v e  e d e b iy a t m u sa h ab e le ri a ra s ın d a  sa n a t 
k ab iliy e ti te n m iy e  e d iliy o rd u . B öyle b ir  aile m u h i­
tin d e  y e tişen  V e d a d m  A v ru p a d a k i tahsili onun  b e ­
d iî k ab iliy e tle rin i b iraz  d a h a  ink işaf e ttirm işti. Av- 
ru p a d a n  b ir  sa n a t h am u les ile  d ö n e n  genç m im arın  
ev v e lâ  b ir  iki k üçük  b in a  dolayısil'e ism i g a z e te le rd e  
z ik re d ilm e ğ e  baş lad ı.
M im ar V e d a d m  b elli b aş lı ilk eseri Y en ip o s ta - 
h a n e  b inasıd ır. B u n d a n  so n ra  H a rb iy e d e k i ev lerin i. 
D e f te rh a k a n i b inasın ı, S irkec ide  M e sad e t han ın ı, K a- 
rak ö y  D en iz  Y o lla r  A cen tas ın ı, F a tih  ta y y a re  â b id e ­
sini, H a y d a rp a ş a  v a p u r  iskelesini, M o d a  v a p u r  is­
kelesin i, A n k a ra  m eb u san  ku lübünü , A ta tü rk ü n  eski 
Ç a n k a y a  köşkü  ilâ v e le rin i v e  bu  m e y a n d a  b u lu n d u ­
ğu resm î m e m u riy e tle rd e  d e  b irço k  eser v ü cu d a  
getird i.
M im ar V e d a d  T ü rk  m im arisin i m o d e rn ize  e d i­
y o rd u . E serle rin d e  ih tiy aca  m u ta b a k a t v e  b ü tü n  
a k şa m d a  a h e n k  gö rü lü r. O n u n  h am le le rin d e  m illî 
m im arîy e  d ö n ü ş  h a re k e tle r i g ö rü lm e k le  b e ra b e r  b ü ­
tü n  u n su r la rd a  b ir  y en ilik  ve güzellik  göze ça rp ar. 
M im ar K em ale ttin  m e rh u m u n  tesis e ttiğ i E v k af e k o ­
lü d in î m im arîm iz in  te s irin d en  k u rtu la m ıy o rd u . B u­
ra d a  (U su lü  M im arîi O sm a n î)  y eg â n e  m ü rac aa tg â -  
h idi. H a lb u k i m im ar V e d a d ’ın ese rle rin d e  b ö y le  
m u h te lif  d ev irle re  a it m o tifle rin  b irle ştirilm e sile v ü ­
cu d a  getirilm iş ahenksiz  ve k ay n aşm am ış p a rç a la r  
g ö rü lm ü y o rd u . E serle rin d ek i p ro p o rs iy o n  on u n  m u ­
v affak iy e tin in  en b ariz  d e lille rid ir . E se rle rin d e  b e ­
d iî k ıy m e t k a d a r  inşaî m ü k em m eliy e t d e  ken d in i 
h issettirir. M ak sad a , y erin e  ve e ldek i m alzem eye
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uyg u n  b in a  y ap m as ın ı b ilird i. H a y d a rp a ş a  iskelesi 
k ü çü k  b ire r  b in a  o lm a k la  b e ra b e r  so n ra la r ı  y ap ılan  
em sali b in a la rd a  b u n d a k i g ü ze lliğ e  e rişilem ed i. B os­
ta n c ıd a  b ir  k az a  n e tice s in d e  y a n a n  a n n e le r i  L ey lâ  
h an ım ın  k ö şk le ri, İs ta n b u l sa y fiy e le rin d e  y a p ıla n  
k ö şk le rin  en  g ü ze lle rin d en d i. ( 1 )
(1) Leylâ hanımın hatıraları, bütün şiirleri ve notaları 
bu köşkte yanmıştı. Duydukları acıyı terennüm eden uzun 
bir şiirleri vardır.
M u h te lif  fa s ıla la r la  m im arî şu b e s in d e  te d r i­
s a t ta  b u lu n a n  m im ar V e d a t ta leb e n in  s a n a t kab ili- 
y e tile  b e ra b e r  te k n ik  m a lû m a tın ın  d a  b ilh a ssa  a r t ­
m asın a  y a rd ım  ed e rd i. İnşaî ve ta tb ik i k ıy m e ti o lm ı- 
y an  p ro je le r in  k a b u l e ttir ilm esin e  im k ân  b u lu n a ­
m azd ı. F a z la  hassasiyeti v e  nefsine  itim ad ı v a rd ı, 
îşine k im sey i k a rış tırm az  v e  m ü d a h a le le rd e n  h o şlan - 
m azd ı. İşte b u n u n  iç ind ir ki z a m a n ey e  u y a m a d ı ve 
ne y az ık  ki k e n d is in d e n  p ek  çok  is tifad e  b ek len irk en  
b u  tem in  ed ilem ed i.
A h k a ra d a  im a r  h a re k e tle r in in  b a ş la n g ıc ın d a  
m e b u san  ku lüb ile  İç tim aî M uaven 'et V e k â le ti o te lin i
B ib lio g ra fi :
G Ü Z E L  S A N A T L A R  D ERG İSİ
M aarif V ek illiğ i G üzel S a n a tla r  U m um  M ü d ü r­
lü ğ ü  ta ra fın d a n  ç ık a rılm a k ta  o la n  b u  d erg in in  d ö r ­
d ü n cü  sayısı in tişa r etm iştir.
Bu sa y ıd a  D ev le t v e  H ey k e l R esim  serg isine ait 
eserlerin  fo to ğ ra f la r ı ile yazısı G üzel S a n a tla r  A k a ­
d em isin d e  h ey k e l k o lu n u n  ça lışm ala rı v e  b ilhassa  
ta le b e  m esaisi, Y üksek  M im ar S e d a t Ç e tin ta ş 'ın  m i­
n a re le r  h a k k ın d a  b ir  e tü d ü  v e  bu  e tü d ü  süsliyen 
ressam  A rif  K a p ta n ’m  m in a re  desen le ri, p ro fe sö r 
Ş ek ib  T u n ç ’un  sa n a ta  a i t  b ir  felsefî yazısı, T o p k a p ı 
m üzesi m ü d ü rü  T ah sin  U z’un  T ü rk  el iş lem eleri ad lı 
yazısı ile sa ray ın  resim  g alerisine  ait fo to ğ ra f la r  ve 
y a z ıla rla  zeng in  b ir  su re tte  çıkm ıştır. T av siy e  ederiz .
D as Islam ische İznik 
von
H atherina O tto -D om  
Mit einem  Q uellenkundlischen  Beitrag
" von
R obert A nhegger  
Berlin 1941
(A lm a n c a )
N eşred e n : A lm an  Â sa n  A tika Enstitüsü
A rk e o lo g  K a th e r in a  O tto -D o rn  ta ra fın d a n  h a ­
z ır la n a ra k  A lm a n  A sarı A tik a  E nstitüsü  ta ra fın d a n  
n e ş re d ile n  bu  k iap  ism inden  d e  an laşılacağ ı veçh ile  
İs lâm  d e v rin d e  İzn ik’in  a rk e o lo jik  b ir  te tk ik id ir. M ü­
y a p ıy o rd u  (ş im d ik i A n k a ra  P a la s )  h en ü z  o te lin  te ­
m e li ile m eşgu l o lu n u rk en  in şa a t E v k a fa  d ev ro lu n d u . 
Y ap ın ın  m im arile  g ö rü şm eğ e  d ah i lüzum  g ö rm iy en  
E v k a fç ıla r  şa n tiy e y e  el k o y d u la r. V e d a d  b e y  p ek  
h ak lı o la ra k  p ro je le r in i a ld ı v e  çek ild i. B ilâh a re  
p ro je s iz  v e  za m a n  z a m a n  y ap ılıp , y ık ılan  b u g ü n k ü  
A n k a ra  P a la s  ac ibesi m e y d a n a  geldi.
M eb u san  K u lü b ü  o la ra k  b a ş la n a n  b u g ü n k ü  
M ille t M eclisi b in asın ın  d a  ikm ali b a şk a la rı e lile  ve 
gelişi güzel ta d il ve ilâv 'e le rle  y a p ıld ığ ın d a n  o n d a k i 
m im arî k u su rla rı d a  V e d a d a  m a le tm e m e k  lâzım d ır.
M im ar V e d a t cev v al b ir  z e k ây a  m alik ti. B ittab i 
b iraz  m üstehz i idi. N eşeli ve h e r  za m a n  m ü teb essim  
idi. Y az ıh an esin in  b a ş ın d a  o tu ru rk e n  b ir  k âğ ıt ü ze ­
rine  gelişi g üze l b ir  k aç  çizgi ile güzel b ir  başlık , b ir 
m o tif  v e  b a z a n  b ir  k a r ik a tü r  y ap ıv e rd iğ i g ö rü lü rd ü .
B ugün  T ü rk  m im aris in e  g ö n ü l verm iş  b ir  k aç  
m im arım ız  v a rsa  o n la r  d a  m u h a k k a k  V 'e d a ttan  fayz 
alm ış ve o n u n la  b e ra b e r  çalışm ış o la n la rd ır . A çtığ ı 
çığır â r ız a la ra  u ğ rasa  d a  d e v a m  e d e c e ğ in e  kaniiz.
M imar N ecm ettin  EM RE
ellif k ita p ta  İzn ik 'in  ta rih i ile b ü tü n  m im arî eserlerin i 
b ir m im ar a rk e o lo g  gibi te tk ik  e tm iş bu  m e y a n d a  
İzn ik  e h a s  o lan  sırlı çini im a lâ tın ı v e  h ususiye tle rin i 
d e  g ö zd e n  geçirm iştir.
K ita b ın  so n u n d a  İzn ik ’te b u lu n a n  şayan ı d ik k a t 
b ü tü n  m im arî e se rle rin  fo to ğ ra f la r ın d a n  m ü teşekk il 
zeng in  b ir  kısım  v a rd ır . K itab ın  b ü tü n  b ah is le ri b in a  
rö lö v e le rin e  v e  ta rih î k ita b e le re  is tin ad  e d e n  k ıy ­
m e tli ç a lışm a la rd an  ib a re ttir .
T a rih  b a k ım ın d a n  ço k  zeng in  o lan  İzn ik’in  K a ­
te rin a  O tto -D o rn  g ibi m ü d e k k ik  b ir  a rk e o lo g u n  
ça lışm ala rın a  m evzu  teşk il e tm esi şayan ı m e m n u n i­
y e ttir . E serin  sah ib in i te b rik  ed e rk en , b ü tü n  m im a r­
la ra  îtavsiye ederiz .
P R A T İK  B E T O N A R M E
Y az an  :
Y üksek  m ühendis  
Z i h n i  A r ı s o y
E ser 1932 A llm an b e to n a rm e  nizam nam esine! 
uygun  o la ra k  b e to n a rm e  in şa a t ak şam ın ın  k o la y  v e  
ve ça b u k  h esap la n m as ın a  y a ra y a n  k a id e , fo rm ü l ve 
m e to d la r ı  ih tiv a  e tm ek ted ir . K ita b a  ay rıca  b ir  çok 
ö rn ek  m isa lle r le  h esap  ta b lo la rı v e  m a lzem ey e d a ir  
kısa m a lû m a t ih tiv a  ed ilm iştir.
Eser, yüksek  m ü h en d is  ve yüksek  m im arla rla  
m ü h en d is  ve fen m e m u rla rı için çok  fay d a lı b ir e l 
k ita b ıd ır . F ia tı: 2 0 0  K r. Satış y e ri: Ü n iv ersite  Ki- 
ta b ev i —  İstanbul.
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